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где z, ρ,   – цилиндрические координаты точки наблюдения в системе координат, 
связанной с центром диска. 
Поскольку решение показанных задач не требует применения численных мето-
дов, то допустим вывод, что анализ и расчет рассмотренных конструкций экранов 
электростатического поля существенно упрощается и может быть без вычислитель-
ных трудностей реализован на компьютере. Это, в свою очередь, ускоряет и упроща-
ет конструирование микроэлектронных систем управления и контроля. 
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Общеизвестно, что двойникование и скольжение являются основными канала-
ми пластической деформации металлов. В настоящее время четко установлено, что 
при определенных условиях деформирования механическому двойникованию под-
вержены практически все используемые в технике материалы. Однако при этом час-
то возникает вопрос об ориентации вектора Бюргерса двойникующей дислокации по 
отношению к поверхности в случаях, когда плоскость двойникования перпендику-
лярна поверхности, а двойниковая граница расположена к ней не под прямым углом. 
Цель данной работы – дать убедительный ответ на этот вопрос. 
На рис. 1 схематически показано распределение дислокаций на двойниковых 
границах, полосе скольжения и дислокационной стенке, расположенных не под пря-
мым углом к поверхности. При этом плоскость двойникования перпендикулярна по-
верхности. Пусть цепочка дислокаций и дислокационная стенка состоят из краевых 
дислокаций, а винтовая составляющая двойникующих дислокаций в показанной на 
рис. 1 плоскости сечения двойника (плоскости, перпендикулярной поверхности) па-
раллельна поверхности. Тогда векторы Бюргерса цепочки дислокаций (bц) и дисло-кационной стенки (bст) будут ориентированы, соответственно, под углами α и β к по-верхности (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Схематическое изображение некогерентного остаточного двойника, 
цепочки дислокаций, дислокационной стенки и ориентации векторов Бюргерса 
дислокаций по отношению к поверхности 
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В случае наклонной по отношению к поверхности двойниковой границы крае-
вая составляющая вектора Бюргерса (bдв) перпендикулярна поверхности кристалла, так как двойниковая граница образована не цепочкой дислокаций и не дислокацион-
ной стенкой, а дислокационной лестницей, в которой каждая дислокация движется в 
одной плоскости, перпендикулярной поверхности, когда плоскость двойникования 
перпендикулярна этой же поверхности. 
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В настоящее время накоплен большой объем экспериментальных результатов 
по исследованию механического двойникования кристаллов. Выявлены основные 
физические закономерности двойникования, заложены основы и продолжается раз-
витие теории двойникования. Для практического использования полученных резуль-
татов представляет интерес решение инженерных задач по технической механике 
двойникующихся материалов. 
Целью данной работы стала постановка задачи о нахождении силы, действую-
щей в плоскости двойникования деформируемого в заделке призматического моно-
кристалла. 
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Рис. 1. Схематическое изображение сдвойникованного нагруженного 
призматического образца в жесткой заделке до (а) и после (б, в) освобождения 
от связей 
